












i  alumnes  i  la  introducció de noves metodologies docents. En aquest article es presenta una 
experiència  d’innovació  en  la  docència  de  la  Psicologia  consistent  en  la  incorporació  de 
minicasos a les classes expositives de l’assignatura troncal i anual “Avaluació Psicològica” de 
segon curs de  la  llicenciatura de Psicologia. S’exposa el procediment  i s’analitza  l’opinió dels 
estudiants  respecte  a  la  utilitats  dels  minicasos  per  incrementar  l’atenció,  l’interès  i  la 
comprensió de l’assignatura. 
Resumen
El  logro  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  implica  nuevos  roles  para  los 
profesores  y  alumnos,  y  la  introducción  de  nuevas  metodologías  docentes.  En  el  presente 
artículo se presenta una experiencia de innovación en la docencia de la Psicología consistente 
en  la  incorporación  de minicasos  en  las  clases  expositivas  de  la  asignatura  troncal  y  anual 
“Evaluación  Psicológica”  de  segundo  curso  de  la  licenciatura  de  Psicología.  Se  expone  el 











tant  a  nivell  estructural  com  de  metodologies  docents.  La  progressiva  harmonització  dels 
sistemes  universitaris,  exigida  pel  procés  de  construcció  de  l’espai  europeu  d’educació 







Així  mateix,  es  planteja  que  els  plans  d’estudi  estiguin  focalitzats  en  l’adquisició  de 






i  comunicació,  i  s’acompanyen  de  nou  competències  capacitadores  com  són  les  relacions 
professionals i l’autoreflexió. 
Aquest nou model posa l’èmfasi en els mètodes d’aprenentatge i els procediments per 
avaluar  buscant  nous  rols  per  alumnes  i  professors.  Així,  es  fomenta  el  paper  actiu  i 
l’autoresponsabilitat de l’estudiant en la gestió del seu aprenentatge i es promou un docent que 
guia en aquest camí. És a dir, l’alumne treballa de forma autònoma, sol o amb companys, i els 
aprenentatges  es  consoliden  amb  les  activitats  que  es  fan  en  presència  del  professor 
(Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica de la Universitat de Girona, 2006a). 
D’aquesta  forma, complementant o substituint  la classe magistral, entren en  joc eines 
de comunicació com els fòrums, mitjans d’aprenentatge com el gestor de document, els plans 
d’acció  tutorials  i  les metodologies  docents  basades  en  el  treball  cooperatiu  i  l’aprenentatge 
basat en problemes (Font­Mayolas, 2005; Font­Mayolas & Salamó, 2007; Serrat, 2006; Villar & 
Font­Mayolas,  2007).  Aquestes metodologies  docents  estimulen  principalment  la  participació 
activa  de  l’alumne  i  l’aprenentatge  a  partir  dels  companys.  No  obstant,  la  seva  correcta 





assumir  la  incorporació  d’aquestes  noves  metodologies  docents?  Possiblement,  en  aquests 




les  classes magistrals. Concretament  a  l’assignatura  de Farmacologia  de  tercer  curs  es  van 
incloure, a l’inici de la classe magistral, textos d’unes cinc línies d’extensió que descrivien una 
situació  imaginària  relacionada  amb  un  tema  de  l’assignatura  i  amb  dues  preguntes 
relacionades amb el text. Aquest text es llegia conjuntament i es procedia a iniciar la classe que 
tractava els conceptes que permetien entendre el minicas i contestar les preguntes plantejades. 
En  acabar  la  classe,  els  estudiants  disposaven  de  cinc minuts  per  respondre  les  preguntes. 
Seguidament  es  recollien  els  textos  i  es  donaven  i  comentaven  les  respostes  correctes.  La 
participació dels alumnes era voluntària i podien obtenir fins a un punt addicional a  l’examen. 
L’experiència fou avaluada com a positiva per part dels estudiants (Farré & Baños, 2006). 












2/Les  Tècniques  Objectives,  3/  L’Avaluació  d’Interessos  Professionals  i  4/  L’Avaluació 
Psiconeurològica. A l’inici de  la classe el minicas es presentava en power point  i es  llegia de 
forma conjunta. Aleshores la professora preguntava: En què us fa pensar? Què en sabeu? Què 
us  suggereix?  Quin  deu  ser  el  problema?  Els  alumnes  feien  aportacions  a  partir  dels  seus 
coneixements previs i hipòtesis sobre el minicas. Al final de la classe magistral es recuperava el 
minicas  i  els  alumnes  en  completaven  la  resolució.  Seguidament,  se’ls  administrava  un
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qüestionari  voluntari  i  anònim  respecte  a  la  utilitat  del  minicas.  L’anàlisi  de  les  dades  s’ha 
realitzat mitjançant el paquet estadístic SPSS.15. 
Instruments 






pares  i  els  ha  estat  ocultant  que  havia  deixat  els  estudis 
després que en els darrers exàmens manipulés a  l’alça el 
butlletí  de  notes.  Els  psicòlegs  que  realitzen  l’avaluació 
psicològica  aposten  principalment  pels  autoinformes, 













a  la  seva,  molt  independent,  i  no  es  deixa  influir  pels 
demés. L’Enric, un company de quart curs a qui agrada de 











En  Jordi  sempre  ha  estat  interessat  en  entrar  a  treballar 
com  a  funcionari  administratiu.  Per  això  ha  cursat  la 
formació  corresponent  i  des  de  fa  un  any  treballa  com  a 
administratiu  a  hisenda.  En  aquest  moment  es  mostra 
insatisfet  amb  el  treball. Com que  el  seu millor  amic  està 























A  la  taula  2  es  mostra  el  qüestionari  que  s’administrava  al  final  de  cada  classe 










0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Gens  Molt 
2. Quina ha estat la utilitat del cas per fomentar l’interès pels continguts de la classe? 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Gens  Molt 
3. Quina ha estat la utilitat del cas per entendre millor els continguts de la classe? 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Gens  Molt 
4. Quin ha estat el nivell de dificultat del minicas? 








taula  3.  S’observa  que  l’increment  d’atenció  que  generen  els  minicasos  és  en  un  primer 
moment mitjà per progressivament incrementar­se cap a valors propers al 7. 
Taula  3.  Estadístics  descriptius  de  la  variable  “Percepció  de  la  utilitat  del  minicas  per 
incrementar l’atenció pels continguts de la classe”. 
Minicasos 






















































































A  la  taula  7  es  presenten  els  resultats  respecte  a  la  variable  “Creus  que  la  prova 
d’avaluació  hauria  d’incloure  un minicas?”  (sí/no)  administrada  en  els minicasos  1  i  4.  En  el 
primer minicas tres de cada deu alumnes consideren que els minicasos haurien de ser inclosos 


















L’opinió dels estudiants  respecte a  la utilitat dels minicasos per  incrementar  l’atenció, 
per fomentar l’interès i per entendre millor els continguts de la classe, segueix el mateix patró: 
en el primer minicas s’atorga una utilitat mitjana per progressivament arribar a valors notables 
al  darrer minicas.  Cal  dir  que  els  estudiants  no  tenien  experiència  prèvia  en  el  treball  amb 




efectivament,  hagueren  calgut moltes més  dades. A mesura  que  els  alumnes  incrementaren 
l’experiència de treball amb minicasos també augmentà la percepció d’eficàcia del seu ús. 
En  l’estudi de Farré  i Baños (2006)  la puntuació mitjana que els estudiants atorgaren 
als  nou minicasos  utilitzats  a  l’assignatura  de  Farmacologia  dels  estudis  de Medicina  per  a 








que  es  comentaven  a  classe; mentre  que  en  el  citat  estudi  les  situacions  s’entenien  com  a 




l’igual  com  en  el  treball  de  Farré  i  Baños  (2006),  oferir  cinc minuts  al  final  de  la  classe  als 
estudiants  per  respondre  el minicas,  recollir­lo,  corregir­lo,  retornar­lo  i  posteriorment  atorgar 
algun  tipus  d’extrabonus  als  alumnes  que  hagin  participat.  D’aquesta  forma,  l’avaluació 
suposaria pels alumnes un aprenentatge constructiu a partir dels seus coneixements previs  i 
del  continguts  treballats  a  la  sessió  presencial,  permetent  al  professor  obtenir  dades  del 
progrés dels estudiants de manera contínua (Jacob, 2007; Vicerectorat de Docència i Política 
Acadèmica de la Universitat de Girona, 2007). 
Així  doncs,  en  la  línia  de  cercar  noves  activitats  d’aprenentatge  pel  treball  de  les 
competències,  si  bé  en  la  classe  expositiva  el  professor  és  l’element  més  actiu,  es  poden 
incloure  recursos  senzills  i  breus  com  els  minicasos  que  facilitin  la  interrelació  d’idees  i  la 
interrogació individual i amb els companys (Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica de la 
Universitat de Girona, 2006b). Dit d’altra manera,  la  incorporació de minicasos a  les classes 
expositives  pot  facilitar  l’anomenat  aprenentatge  significatiu  en  el  qual  l’alumne  relaciona  els 
















en  alumnes  de  la  llicenciatura  de Psicologia. Revista  d’Ensenyament  de  la Psicologia: 
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